



Cada articulo que El DIarIO de
lIueffca nos detlica, nos I)roduce
una salisraccióll. Unos, como aque-
llos rabIOSO! que :-!scribió ~ rr.íz de
la declnraciún de J;ravedad del ac-
ta de Jaca, la ~alisfact~ión algl'Jll
LalllO pecaminosa, lo confesamos,
por' ul~o eslamos I:n cuaresma,
selltida al ver cómo se revolv'ían
COrllra la juslicia, los que á espal-
das dc ella \' fiados en su flureo
poder (léase' lanlbiell argmHmo y
haslil bancarIO) creiall que era co-
sa de Cose!' '! canlar el mele'rse
pLlI' lIueslrt> Distrito iI hacer en él
man~as y capirotes: otros, como el
d,'1 domingo último, la salisrac-
ción de ver que no nos olvida y
IUra aun maY(Jr, la de confirmar-
nos más y m{IS en que está la ra-
zón tle nuestra parle, co~a df' la
que iJabiamos empezado:i dudar
al notor cÓmo El Dlano estaba sin
allldirnos meses enteros, porqtl~
de s::lbido se pasa que solo con los
(IUf' razonan se discme,
Gracías pues, simpiHico colf'rra
por. habernos quitado este peso de
PIH'lma y consle que esto de son-
pnllco lo df'cimos de todo corazóll
j
IHU'S ya sabe El DiarIO que no nos
~usta uficiar dc botafúl1lelro. Esta
cllalidad se queda segun el mismo
colef':l para nuestro rOl'responsal
en ~Iadrid, quipn tan medIocre e.'
y lltle.~ ,·wnpleza., ',~crlbe, que ahora
mismo varios tJiarios de la Corle
pOI' quililrselo de delante, na·
da mas '1l1P por "soJ lo han en -
viado (l Bar'celolla, para nOlificar-
les lo que OCurra con motivo del
viaje de S M.
No sahemos lo que nuestro dis-
tingllido corresponsal conlestara á
el Duma, ni si ll! contestar\ pll~S
los periodisl3s lIe M:ldrid, rara vez
lIacen 31to de eslas pequelleces,
cll:lIHlo eomo sucede cn esta OCQ-
SíÚI', Sil .<:;p,rir:d?HI pel'iodistica es
[an indiscllLihle, que no IWll de
harer en la misma, rne!la,rlesplan·
If'S como los de El DmrlO de Hue... ·
ca, vf'rdarlel'i1s mOl'deduras sobre
Ir. lima, f'l) el sueho fI que
nos I'f'ferimo~; por Illlestra parle
estamos s3tisr~chisimos de la labor
sl'ria, prudente, atinadisima de
IlllPslrn corresponsal B. Luís, ')' si
á El Dlarro le amargan las verda-
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por los ill\"asurf''i hll~ollotr' .. IIpl
prjncillado de Ilearne qUf' df'll"rmi
nó la ~dificaci.in ti,. los castillo'i dr
,1::Ic<I, ,\nsl), Hf'elio, Callfr:lIH' y
:':allta EIf'lJ<I, r ,,1 au(ú¡;-raro rf'al
que;,":n 1708 diri:;io f'1 Rf'y:Felipp
Val JUSLíci3, .lurados y Consejo
de Jaca:iell el qUf', como premio f¡
la fidelidad df' los jacetanos en la
guerra dI' sucesión, concede a
lluestra ciudad los lítulo... de F'ide-
ti.~l1na y Vencedora, ¡la"" llsilrlos
eOIl los de Alu,Y noble é InVICta que
osltHltaba, el usar en SIlS armas la
flor de Lis, el set' pel'p~Luarnente
cabeza de plu,tido...con voto en las
Cortes generales de Castilla, c()n
preferencla:'l las df'lllils cilldades
del Heino despu/'s de Z:II'il~oza )'
Tal'azona V se le det'lara franca
1'11 los lribllllales que se irnlJusif'.
r'en en Aragón, Los <lpunlados,
son entre~ol"oS múltiples pf'r~ami­
1l0S, documentos )' aUlóg'l'afos, los
qUf' el AyunlamiPlIto de Jaca debe
sacar de Sil ar~hivo y dedicar ~ 1::1
sección adecllada dc la Exposíción 1
hispa II o- rra IIcesa,
Debe lambien nueSlro Ayunla-
miento, remitir a Zaragoz::I autén-
lIcas monellas jaquesas de la~ ra-
br'icad~s ell el to"reOll df' e:-.ta ciu-
dad desde la época de Sancho
Garr", Abarc. 1(905) haSla la de
~ancho Ramírpz (1096); el Libro
de la Cadena, COIl rnuclla~ Ilrecau'
cione; y ¡zarauti,ll;, que contif'ne
In.;; anlig'llfls y llUPVOS fueros df'
J<Jca, modf'los dí' dl"reclao d ... il pe·
nal \' auminisll':·Hivo dI' lo~ 'si"'lns, .
VIII al X, que hizo 51' gobf'rnarall
I,ur ellos muchos pUf'hlos de a-
varra y C¡l.~¡illa. al~ullos copiado,::
í'1l los geuf>ralf''i y Observancias
dc- A¡'agón; la anligua mUoUl )' gra-
malla que por pri"ile~io especial,
usaba el Prior de Jara ell las Gnr-
tf'S aragonesas al tomar el libcral
jUI'amenlO Íl los Reyes, conserva-
das hasta el siglo X VIII en la her-
mit:l de San SatlJador como prehe-
miní'lleia ni Uruct, primer Cova·
¡Jonga al'agollés, y olros llllJchos
dOCUOlPlllOS y objelo", de remola
anligüedad, 'lue df'bpll figurar :'11
lado de la rodeta"Y ca,qco ;'u'abe del
si~lo VII que IlIlf'slr'O Ayunta-
miento ha vfl'ccido enviar' ú la
seeción de arte relrospectivo, IItla
vez usadaHll la fiesta df'1 primer
vierlles dE' ~Iayo qUf' p.vocall, por
IH.'rtenecrr <11 condE' D. Aznar de-
fensor de Jac.-en 1::1 rpconquisla
contra los ;irabes durante la se-
gunda mita¡1 del siglo VII.
JACA
JIH'\'CS 12 de ~1arzo de 1908
los q :1{" en los :lIio'i 800 ~ 8:.!2 I¡,s
h"bian dado ,,1 seg,ulll1o conde don
Galindll AW1Hez , D. Sancho
Garcés, respct'ti"llfnelltí'; pI privi
It>gio qUt' f'1I 113'1- dispen.::ú ;'1 Jara
O, Hamiro JI el )Ion¡.;c, areclo á
la ~xellción del JrrecllO dt, Lezda
pur tos generos de comercio y di-
nero que se llevase !l 1" ciudad; la
donación reat de las p:lr'din:ls de
Esa y Claracu hccha por' D. ,Iflime
1I y la carta del rnislno 1IH1U31'Ca
del '26 de ~Iayo de 1:$10 ell 1<:1 que
.~e concedía il Jaca por' primer'a
vez la reria dj~ 15 días dl'sdc la fies-
ta de Sal: ,luan Bauli.~la en ade-
lanle, fel'ia di\'idida en dos, scgün
perA'<lmino (que original larnbíen
debe gual'llal' el ar'chivo rnunici
pal) ;'\ pt,tición delos~ jllcelanos,
por la Reina O(Jiia ,Uadl"Go-
bernadora del Reino, IJOI' el
H.ey O. Alronso V, en un privi-
leJ;'io dado en V3lenci:t el 30 de
Agosto de 1440, la primera de 8
días á partir del 26 de Junio y la
se~ullda de 7 flue comienzan el16
de Ot,tubre, privilegio rlisrrulado
aun al presenle; la originalísima
escritura que, retraclando el dere-
cho del sl[.;:lo XIII, I)torgó cn el
ailo 1.393 el Rey O. Jaime J, ce-
diendo \' rlonando f¡ la ciudad de
Jaca los' lugares de Ulle y Asieso
y las pardinas de Grosín, Sagua y
Ain; la carta de n. Ft'rllando el
Calolico tlirildda 1'11 1492 al Ba) It>
ó 'Ierino (Aleahlf') de Jaca, en la
que cdncpdia ;i la CiulJllll biS dos
:-iillag0A:ds que ('11 ('ila tellian lo:;:
judíos, para ('¡Iificar escnelas y la
¡'arta df' ~1','llilUd Y r1011::lción d('l. ,
put'rlO de A61illl qtle, fechada t'n
Vall:ldolid pi 9 lif' Ff'brero de 1513
dirigió (,1 mismo Hey O. Fernando,
a~radec'if'oJu )' l'ecompellsando ;1
los jacelanos por los g,'andes ser-
vicios que le habían prest:Jdo en
la ~uerra contra Juan Labril, Rey
de ~aval'ra; donación la dcl puer-
lO de ASlúll confil'lnatia pOI' la
Reina D,· ,llIana y su hijó Carlos
Ven el allo 15,18, según autó-
Rl'aro que dcue asi mismo 1'3(licar
ell el archivo rllllllicipal. lo pr'opio
que cl de la confir'macióll tic la
(Jollación de 1:1 pal'tlinll de ~uesl.l
heeha el 1533 por el He)' doo
~13l'tíll; las cal'tas dt· gr'¡,\cias que
;'1 los jac("tallos dieron 1m 1592 el
n.·y O. Felipe II y el gt'nrral don
Alonso de Blll'g::lS por su interven·
ción al pat:ificar los alborotos call-
s:lIlos por Anlonio P¡\rt'z :1 Sil paso




Calle Mayor, 16. tAño 11.
J~fA
mn:~A~I~ O~ L()\ SlTl~S
111
Fi¡'les :1 lI11f' .. ll'O prllpÚSllO dI"
facilit:ll' datos :"1 !io de que llues-
tr:l quprida ciudad f'OIlt'UrI':l :'1 la
Expo,iciúll hispalIO francp<;,a fJtlP
en \1:1\'0'::;(' illlIlJ!!UI'UI,:'1 cllIfoZar;¡~o·
'". " .....
za, y dese:lIHlo alejal' dí' nueslras
aUloridades v cOllveeinos,esa ¡lIdi,
ferencia y ara tia conque hasla hoy
se ha visLO la cf'lebraciólI del ~ran
certamen ¡~Il la capilal de AI'agón,
prosl:~uirnos lluesll'r¡ modrSla la-
bOl', dando {\ conocer aquello qur l
en Ilueslro pobre saber y enlender,
dcbrmlls exhibir ('n las 0I>orlUrlaS
secciones de la¡Expolli('ióu J Expo-
sicioll que ~li ancho camp? .;1 la
COllcurrenCla Ilor sus mllltlples
manifestaciones, yen la que, has-
ta los mas modestos plH'blos dp
Aragl'llI, se ~fanan L'1l figurar, C.OI'
las cosas, obJetos, product?s e 111-
dustrias qllt> I>o:-.eell y rulllvall.
1I0y nos diri~imos al Bmo..\YU!l
tamienlo de Jaca, de aqul'lla anll-
quisima ciuda~ cuyo o.ri~~n. se
pinde en 1m llempos fOllologlCos
dd hijo de Júpiter (1400 aúos an
te~ dI' la \'Pllida dr Jp.,u('riito,
2627 dr la crpacinn del mundo),
detallada pOI' Plhololtwo pn S\lS
tablas o-co,rddll':'s, lIlcflcionada por
Plinio"'v ~~raboll, capilal de la Ja-
cetallía', el Apnz dI' lo, ~odos y
/Jlyltklt Jt~ los fllllsullllanps, .de ~a
riulia I 1I0blf' r/Hleada dp hHorla
IJrrmosa. qUf' <ln .. ia f'1l hoIOl':'IlISLO
asu lr:ltli¡'iún, figural' alli dtJlId~
sus hermanas al'ag\)nf'sas vall ;1
cOllsolid~r una vez m;'\5, anti~uas
ejeculoria!! conseguidas pOI' la no-
bleza llf~ sus hijos, pOI' la fhlelidr d
dp. StlS moradores y por el hCI'ois-
mo de :ws mavores.
f,Qué es lo qlle pi A)Ulllamien-
to de ,laca pUflde y debe pr'pselltar
ell la Exposición hispalio-francesa?
ló signitmle qUI' ¡.!;uartlar dflhe en
su ardlivo, drl qllf~ lOfll:lrOll los
dalos los histori~dores que d{' nues-
trn ciudad sr han ocupado, viendo
los peq.;aminos '! documenlus ori-
~inalps que fll ¡~I :j{' consf'l'vaL<ln.
El pr'ivilrgin (jUf' f'lI ('1 ailo 10611.
le concj'dió pI Hev D ~anrho Ra-
mírl'z olorg:i1ndolr ('\ tilUlo de ciu-
d::I{1 v varios rueros il sus poblado-
res, que ampliaron ) mejoraron
LA UNION
•
turia eou tal integridad iotelectual y
fisioa.
D.· Pepita habla sin fatigarse, bro-
mea, discute, dice versos, lleva cuen-
tas y, oon memoria prodigiosa,lo mis.
mo relata al detalle oosas de la sema-
na puada, que episodio8 del afto 15,
La ohica-que es oomo ella llama á
so solíoita y vieja sirviente-no vive
más que para .. u dueiia, ae mira en sus
ojos y goza oomo una niiia en ando do-
aa PepIta le retat" cosas de aus moce-
dades
--¡Cuánto les agrarlezco=nos:deoía
la Ele6ora-,>u visita! ¡Si vieran oste-
des qué trl!lt.. es vivir entre esta! coa-
I ro parade!!. sin hablar con nadie!...
¡Claro! ¡Quien va á~venir á hablarle á
una vieja'?
y D.- Pepita seguía divagando con
gracejo singular, embntid. en amplio
sillóo, oubietLa su oalva cabeza cl)n
unll co6a:finíeima y sonriendo con la
más exquisitos placidez,
De una oosa pasaba i otra, sin can-
sarse.
Nos relató sus amores oon Iln gUILr-
dia de corpll.
-¡Ah!=eJ:olamaba con emc.ción-
¡Si vieran us!edes qoe:bueo mozo en!
Auo reouerdo uuos Verl!OS qoe me es-
crlbió .. , Venn, verán ustedes que bo-
uitoil .. ,
y recitó un lindo romance en "loe
aquel apuesto galán oantaba las belle-
zas que en otro tiempo adornaron á
0,- Pepita~ so pi~ diminuto, sos ojos
vivll.rll.ohos, su cabello negro, 8US la-
bios rojos ...
Pero á re!Ja.r ne eMtl"lS Eloca.ntos dona
Pepit& no ~e casó: tuvo muoho~ preten-
dientes, pero su ('adre tenía un genIo
mllY fuet.:e para esta:;, cotas y, sintién-
dose cC'tonel, tratabll. á. los adoradores
de su hija como á. los soldados de su
regimiento; nadie le parecía buena
proporoión para D.- Pepita.
y alií pasaron los aftos sin que dsta
6.bandonase dI celibato; todo an~es r'Jne
'JOutrsriar li. su padre, aragonés, de la
provincia ¿e Teruel, :terco y enérgioo
oomo cualqnier paisano suyo.
D.- Pdplta uo coaocló d nmgún hé-
roe de los Sitios.
Cnando '·11 gspalla ardía la guerra
ella ~ recien naolda=vivia 0011 sus pa.
dre~ en Valencia.
El coronel Oalvo fue heoho prisione.
ro, logrando rie$pués efIoapar y vol,.er
a so ca~a.
Sn amor baoia Aragon le hacía pen-
sar constant3mente venir á Zaragoza;
po;lro su mojer se oponíll á. éste, Era tal
la fama que ttdqllirió la rndeza de los
aragonesa;¡ en a1nella memorable gue.
rra, que la buena r;eilora sentía venia.
dero pánio' por Zaragoza
-¡Ir á ZaragozaY-le decía á 8U
marido, aegúu relata IR propia dofta
Pepita,-j,Ir á Zaragoza? ¿Ssríu oapaz
de lIevsr á tus hijas allá, donde pars.
hacer una carlOla deben dar un pnñe-
tazo? ¿No ves lo que hao hecho con 108
franoeses?
Pero el coronel enviudó y entonces
vino á la oindad beróica, en la que
murió el al'l.o 1843.
Deade esta feoha, D.- Pepita vive
graoias ti. la misera peneión que por el
cargo de su nadre le corre!ponde.
¡Veintiún duros al mes!
¿Qué es e..o para atonder á. 108 oui-
d ..dos que necesita nna. persona de
cien aftos?
Nada. un digno epílogo de la vida
de infortunios que ha arrastrado dofl. ..
Pepita: en cien afios de vida no h" te-
Uldo otras satisfacciones qlle 1011 piro-
pos de aquel guardia de corpa, que el
ooronel Calvo amargaba oon su patero
oal intransigencia.
Es deoir, no; aun ha tenido otras ea-
tisfaoiOD8s D - Pepita. El 25 ce febre·
ro de cada alio, al oumplir:1100 más, 86
henohía de gozo.
= Yo=dioe ella mism 8=no he teni·
¿Silbéis quiéa es dofia Peptta?
Dalla Pepita lIS la hija de UD bizarro
oorooel que fué prisiouero de 108 fran-
oeses el año oobo,
¿Será posible-,liréis=que viva to-
davía Ulla hija de aquellos héroes?
Sí; D.· Pepita es la. prueba oon ~us
oil!O ao.os de edad que cumplió el 26
del pasado febrero.
Ayer n081a presentaron.
En el segundo piso de uoa humilde
caila de ta ~alle de la Reoonquista, la
núm. 3, vive D.- Pepita Calvo oon una
sirviente ouyos aflos guardan relaOlón
con los de !lU Jeaora,
Nunca, basta ayer, pudimos imagi-




•• •CircuosLanciati de famllia me pusie-
ron en antecedentes de un rasgo que
honra 60 alto grado al Sr, Duque de
Bivona y que evidenCia una vez más
su catillO ¿ ese Distrito,
Ulla alta personalidad eclelliAstica de
Guadlx, CaD la cual m~ uuen lazoR de
parentesco, me escribe, diciéndome que
¡vs elementos liberales de aquella po.-
blación, reuoidos en Asamblea magna,
otro.. de importaocia del partido con·
s' rvador y las p~rsoua!:l mas prestigio-
sas hasta ahora alejadas del campo de
la politica, se dirigieron al ~ilustre Du-
que de Bivona. ofreciéndole para lo
sucesivo la ('epreseotación del distrito
en el Congreao.
y mi comunicante, aoade: "Pero el
Duque, con uoa sinceridad y una noble-
za que b honran ha contestado li estoiO
elementos que aun estimándola en lo
q'le para él tenía de hala~üella, no po-
día aceptar, la de.ngnaClon que se le
proponía, porque su· IIltereses politicos
estabao en Jaca, donde venía eligién-
dosele sin interrupción y á cuyo distrito
quería en agradecimiento y por afecto
deaicar todos ..us den velos y la influen-
cia per¡mnul de que pudiera disponer."
Lrs elemeot03 de Guadix no se cou-
formaron COIl esta negatIva y se dltl-
gieron nuevamente al Duqlle para que
él indicara la p~r60na de su eleCCión
que pudiese ser ca su día el Diputado
por aquella comarca, y el Duque de BJ-
vona se ex:cusótambién pafa no adquirir
compromisos CIJO ninguua otra pobla-
ción qUf' no fuera Jaca.
No sé ~i hago Ó no un flaco 8f'rvicio
al Doque con laJ publicacióo de estas
noticias que llegan á mí por CODJl4Cto
ageoo al iotere¡>:ado, pero creo que no
lelio ']Coltar a LA UNIOlf este rasgo
de desinterés del ilustre arilltócrat8,
qne 00 o;acila en 811crificarlo todo por
seguir mereciendo la estimación dtl sus
110eridos jaqueses,
EL CENTENARIO
Y LA CENTEN ARIA
Iv.eocer el ~r. Maura. pa~a reducir la cri-
SiS ti noa o dos t:>Ustltuclones,
•• •
La dlscusióo del proyecto ae régi-
meo local (;e ha reanudado en medio de
la mayor indiferencia, :) pesar de la in
tervención de los sello res Alvarez y
Maura
y es que las oposiciones no tienen
ganas de pelea, hallándose ausente el
Sr 1laura, á quien creen úoico defini·
dor de doctrina en el proyecto tln cues-
tión. y trata!: de rehUir todo debate con
el Sr. La Cierva, segurolJ de qne nada
van ganando con plantearlo
Entram~'s eu la segunda decena de
Y.arzo )' el fam{lso artículo 36 continúa
e.;;tancado, sio adelaatar un solo pasO.
Las 0p0tiiciones presentao fórmulas
que el gobierno rechaza y por este ca·
mino, Je no i1egar la transacción. Re
patiará el Congreso d<,dicado al voto




El Pey tn n,rctlon'J - [,'J r.rifU.-- El R~·
'}úlwllocal.-.)aC(J y Dieoll'!,
YK e..tá el monarca en la cindad de
los Condes, en el archivo de la cortesía
de que hahló Cervantes, y el pueblo se
ha elltrl'gado:i lo:; transportes de un
elltUl"¡asmo revflador de ua espíritu di-
nastico que, bien dirigirlo por el p01er
publico hubiera acabado en breve con
~a leyenda de ~ne Barcelooaes eminen-
temente republicana.
Tres I.DI! hombres ha concentrado e(
Gobierno eo la capital de Cataluaa en-
tre pOlicia, agentes del cuerpo de Segu-
ridad. Guardia Civil y ~uardla munici-
pal, aparte de las fuerzas del Ejército, y
puede decirse que en los trayectos que
recorra D. Alfonso la carrera estar¡i
materialmpnte tomada pOr aquellos ele·
ml"ntOl:i
Creo que no hará falta todo ese lujo
de precauciones, pero !lO lieré yo quien
lo censure, por aquello de que vale más
prevenir l1ul' tener Ill~gO que lamentar.
Cuanr!O la e:;t,lllcia de Mr Loubet en
esta Corte el gobierno de entouces ejer-
ció t.al] exquü'ita tan t:litrerha vigilan-
cia, que las aIC!llltarlllas, los t~jad08, los
pisos vacío;; .y la!; Casal< de huésptldes
e~tabau tomado¡; por la policía, y Al
iguales medida~ tle hubíel'uu adoptado
el dia dl' la boda regla el ateutado de
Morral no babria tl'oido lugal' í1egu~
ra:neute, Con 1"1 \'mje del Rey:, Bar-
cell/oa ha reuacldo allí el sentimien-
to ml)uú:-qulco y se ha levantado el sen-
timiento públic,' decaido por tantos cri-
mene:'! ten rilita~ llf'vtLdoa u cabo eu
a¡edio de la mayor Impunidad.
:-ie ha hablado lit" o''IInplots ubortadllH
contra "'Iaura y de otro:> preparativos
que biell hao podido existir solamente
en la Imaginación 111'0 la policía, para
justificar detl'ncione:; llevadas á cabo.
Por ahotll afortunadamente oada hay
'Iue hmí'ntar J el Rey r"deado de una
multitud eutUl:llasmada, recorre eu
triuuro las ealle¿:; dc Barcelona.
l.Put"de ,.in t>mbargo negarse que
subsist~ la anllio:>dadi' No, por cierto, y
pilo es 100y natnral, tratándose de una
ClUdaa ¡¡Iar~nada por la exi8tencia den-
tr, de sus lUur08 de gente criminal }'
maleante 3Col"tumbrada á. sembrar el
tl'rror "111 qUf' (a:> autoridadl'ij hayan
co.nl'l"gllldo t'Ileontrar la pista Je sus
cr¡ml'rJe,;
Un h~:bo 81t:llario¡ 1'IefIlpre emible.
puede dar al tra!:itt-' coo la alegría pro-
el leida por (>1 rt"Clbimieuto. pese (1 todal<
13,9 prec:JUCIOllt-'" tomadas y de ahi el
de;l~o y la :llll'if'dall vlv:simade que el
Rey vuelva á la COl'tf'
•• •
b;l relevo del gell~ral Ocháodo por
u.o lado, y la a, O. se(,,'eta de goberna-
cl6u han vellido :j ser los temas politi-
cos de actualidad en 10- cr.irclllos,lle·
gándose á d~cir que, al rogN~so del mo-
llarca se plalltearti la cri¡:is saliendo del
Gobierno los ::I'e8 Marl{ués de Estella y
Lacierva
Hay quielJ ::l\po~e que la crisis que-
dara redUCida al mioistro dA la goóer-
nación pero los mh',lOos lOlllisteriales
8011 IOt> que pl'opalan que el gcnt;lral
Primo de Rivl'l'u se éucucotra ell situa-
ción verdaderamente {Iesa,iradll y flfl ve-
rá obltgado tí !oi('g'ULI' la :;nerte de su
compaliero de gabltlete
No falta sin \ mbal'go, quien afirma
que el preflidente del Cousejo hará
cuanto el't;é eu aU maulJ para conjurar
el confileto, 00 1>010 por el deseo de re-
taoer :\ ambos milllstrOki, 1>1110 y ésta es
lu verda,lera cuestióu para que 00 apro-
ve-che el llortLllo que se a'f>ra para ir3e el
1 Sr Gooz'i!ez j'e¡.ada y tras pI !!'e vayan
"
algunos otroe, pue,:; todo el mundo com





d,'.. que ('11 ~IH (':tI'la5 dit'('¡ j\'il~'a
sr ;){'(l!'oluml1l'alllo al :IjclIjo por "
(I'U' qllizú 1¡'1i7tl qllt' tr:m~mi
tirnns nJurha:; nü .. ru:uHlo :-c pon·
~a :. diicll:;.ión t'l aela tI/· Jacn.
Por qllt' ya :;ahl' qllt' f'1l ew}
oe:l:.iólI 110 ff'::.u1ta ¡;jPI'1O el re
fr:ltl dI' «+l:üliv3;;; flupbr:lrltan Pf'·
vm,
Combate del 4 Agosto
Prosiguiendo el 6oem,igo el bombar-
deo iniciado en el dia ll.nt.erJor. dirigió
COD mayor tenacidad !I'ZS ataques prin-
oipll.lment.e por la pUerta dl:l $aota Eu.
gracia de:,t.roZlludo lal> casaff y CODVen.
tos inmediatos como el da Santa Cata-
lina y Jernsalcn cuyas religiosas hu-
bieron de refugiarse, después de babel'
permaneoido durante largo espaoio de
tiempo escondidas en los zaguanes
1
en
casa de D. Joaquín Virto de Vera.
Saqueada la Tesorería. genera.l y ro-
bado el propiC' Tesorero D, Tomás de
la Madrid oontinuaron el despojo:en la
oasas de Santa Coloma, TOflos, Torrese-
(las, Coleta, Casellas y otras ll..gando
hasta el palaoio de los Condes de Fuen-
tes del que hioieron 8U fortaleza,
Dominado el Coso oundió el pá.nioo
por la oiudadlY hubiera sido desastrosa
la jornada si los paisanosld9 la plaza
de la MagdaleD.a no hubieran salido al
eD.ouentro de otra legión franoesa á la
que batieron denodadamente, haoiéndo
la retrooeder desde la oaUe de Palomar
brillaut.emente enoaminados por un le-
go del oonvento de San Agustín lla_
mado Ignaoio Santorromana.
Otro tanto ejeoutaron alentados por
tao saludable ejemplo lo!! defeusora'
de la oalle del Carmen. '
" ...desprfIJoiando las balu y el fue-
gO,-anota Casa mayor en su Diario-
no les permitieron pasar de aqnellas
inmediaoiones (las del c,'nVento de
Santa Fé) matando tanto francés qne
solo en una hoguera quemaron 24 oa-
dáveres,siendo gloria smgular de Zara
goza,Do haberse hallado 6n ninguna d..
estas dos aociones inauditas, sino muy
pocos ofioiales y $loldados, siendo oasi
todos 108 verdaderod detensores, zara
gozanos."
lnnumerables atropellllS oometió el
iuvasor causando la consternaoión del
veoindario con el que oometió atrope.
llos tan exeorables, oomo el aconteoi-
do á D. Pedro Ximénez Bagués que fué
Ilsesinado después de hacer entr~~a de
todo so dinero
Grandes foeron los destrozos que en
la oiudad oaosaron 109 sitiadúres, no
siendo menOree 108 que elloól hubieron
de lamentar, De los 1.200 franC9Se'l
que penetraron en el reointo de Zarll-
goza, perecieron, según un oá.lculo
muy aproximado,más de las dos terce~
ra8 ¡Jartes ein que en auxilio de los
nuestros llegaran 108 asperados refoer_
zos qua se encontraban en Pina y cuya
tardanza era motivo para que oundiers




Como pasa la avutarda con su pluma
acenizada enruidundo 10tl espacios con
monótono graznar, calDO cruza el glau-
co cielo elltlcsodescente Apolo con BUS
rayos quemadores de ardoroso titllar,
COIDO coche automovíli.:o de velocidad
a8Ómbrica., que deja eateloso polvo los
camillaS' al crnzar, como barca balan-
drónica con tiU estrecha quilla rígida
coron<il:dose de e.::pumall corta liférica
el mar, oomoturbinoso viento que bao
rriendo va lu call1's arra..trando circu-
loso los residuoa del pasar como ilusión,
como ráfaga, como suel'1o, como bru-
ma, como todo, Cl)mo nada, as¡ pasó el
(·arnaval.
Ano en las cageza<: !"\lcia!': de cabe-
llos rlespelOados quedan luoarea azules,
blanco!';, rojos, encarnado~, a un los
sembla!!tes se encueutran tloñOsos,
exangüeR, f~ácidos, aun quedan de
horas felices recuerdos alegres, gratos
y de iluroiones perdidall tristezRs ). des-
engaftos. Quedan caretas grasientas,
percalina hecha pedazos, jirones de ga-
Iia sucia, colchas mancbadat; de barro
sofocación en los pechos e irritación en
los callos.
Ya eo las frente>!' que cubrieron bu-
cles de cabello ex.traño fecundante la
cenIza ellgeodtÚ cual polell sacro ideas
de ~8otldad, los pellsamientos profanos
CO:l el carnaval so fueroll veloces como
llegaron, .
Meditemos, mediteroo'! en los tem-
bies arcanos pensemos eu el mañana y
tambl~n en el paroado en lo triste que es
la vida y en que pronto pasa un año ...
A mí de Jos carnavaies me queda el re·
cuerdo grato de dos lindas luascaritas
vestidas con bebés blancos que como
dulces ensueños ante mis ojos pasaron ...
yal mirar que ya 001 espejo rD9 enseña
ca-bellos blancos, al ver qne crepusculeo
aCercándome al ocasO... mifl ojos la
crifimean, mi juventud recordando.
G. Brisolary
La co~eoba en Buenos Aires según
exaotos y recieutes datos, ha lOuperado
lli.~ previsiones más opti<nistas, oonstl-
taJendo una gran riqueza para el plt.ís
Se ha ca:culado que podrán expor-
taue ouatro millvnes de toneladal:l de
grar.o por un valor de trellcient080in-
cuenta millones de pesos (alrededor de
ochociento~ millones de francos oro).
El pró'ltimo martes se cumplirá el
primer aniversll.rlO del fallecimiento
de nuestro bueu amigo D Franoi8co
AHué. Sn recuerdo perdura tan vivo
en nosotros, :lome en aquellos dias que
sigUieron á su muerte y oada vez nos
parece mb imposible que no le yolva-
mo~ á ver.
En tal dia, reiteramos á Bu viuda.
hijo y padrea Guestro pésame.
Segúu 1011 datos referent8e á la emi-
gración QU Cuba, dutRute el afto 1907
108 emigrantes llegados á la gran An-
tilla suman 29,572.
da lleft.ora D.· Gregoria Ohván y del
Castillo.
Perteneola la finada á :familia de
arinoorátioo abolengo y en ..todo
Aragón IiU apellido ea respetadí,imo
y muy conocido_
Adornaban á D.· Gregorla muy eJ:-
cepcionale8 dotes de virt.ud, trato afa-
ble y oarinoso y por esO la noticia de
su muerte ha olLusa.do pesa.r trillti8imo.
NOtlotroll que entre la familia de ¡a
finada contamos oon muy buenos y
lellles amigoll, lamentamos sincera-
mente 8U de!!aparicióu de entre los
vivo., y á todo~ y muy eu especial á
su hijo nuestro predilect.o amigo don
Sll.ntoii. testí mOlllll.mOd nuestro pé9ame,
po,
El m:nilftro de Fomento Sr. Benda
tiene preparado u~ pro~ecte de ley de-
clarando inna.movlbleB a todos loe em-
pletldos de 8U depart.amento.
De BieBoas nos comuuinau el falle-
cimiento ocurrido en Pantioosa, donde
estaba aocideut.allllent.e, de la dilltingui
Por la Jefatura de Obras Públicas
de esta provitloi!l. se bau anunciado
las siguientes lIub~l:Itas para la conser-
vaCIón de oarreteras en el pllrtido de
Jaca. ¡
Para el 20 del próximo Abtll, la d"
adjudicaéión de acopios de piedra para
la conserv3ción en el trieolo 1908-1910
de las oarreteras d~ Bablftánig-o al
puente de Auriu }' de Jaoa á El Grad(l,
sección de Jaca lÍ Bieloas, por el pre-
supuesto de coutrata de 7.617 peaeta'l
93 céntimos; oara el mismo-día. la de
análogos aoopios para conservación eu
el propio trienio de las, oarrlólteras d~
Bieshl13 á Panticosa y de El Pueyo a
Franoia, bajo el LlpO ·Ie 9.153 pe~etas
630éntimoil y para el :t:t de d-brll, la
adjudlCaoión Je acopios de piedr~ par.'
la oonservaoióo del firme, durante dI'
cho t.rienio, de las oarreteras de tercer
orden de La Peña á Aniló, por su pre-
supuesto de oontrata de 3.103'73 pe-
setas.
Procedentes de Pamplona en el tren
oorreo de ayer liegarón á esta oiudad
43 reolutas con destino lÍ, las dos bate-
rills de artillería que guarneoen la pla-
za y fuertes anezos._
En el mes comprendido entre el 15
de Sept.iembre y el 15 de Ootubr~
próximotl, tendrán lugar oonferenoias
médico-oientífica. en Washingt.ou, á
las que Beguramellte oonourrirán los
hombr"s más eminentes del globo en
materia tan compleja. Para dar una dt\
allall ha sido invitado por la Cor:nisión
del Congre80 Internacional de la tu-
berculosis de la Asooiación Nacion,,1
de los Esudos Unidos de América del
Norte, el hijo de e~ta provincia, sabio
oatedrático ,!e la FaCUltad de medioi-
na de Baroelona, D. Anarés Martinez
Vargas, muy querido amigo de nues-
tro limado Direotor.
El Dr. Mlt.rtínez Vargas, jOven toda-
vi a, ha dado, YR, varias oonferenoias
en el extranjero y aeistiJo, pronun-
ciando elocuentell y razonados disour·
sos á muchos oongresoil Internaciona·
le8. Así honra el país que le vió nacer
"iendo Sll fILma graude y uotoria como
Profesor, autor de obras maestra~ y
Director de la duetrada revista Rtf,-
(umedadu de 106 lli1iol, (onocida en
todo el mundo cidntifico.
AlgUllOII aftol:l , D. Andréll, ha sido
UllO de nue8t.roS más apreoil'doli y con-
siderados veraneantee y nos consta
tendremos la satillf&.C1óu de "olverle
á ver por aca, pué~ es mu)' entulllasLa
de e!ltas moutai'las, SU8 salltllidol:l liirell
y agradabltl temperatura.
Se ha posesiouado del cargo do) Juez
munioipal del di~trito de Jlll"a, vaoan-
te por la renuncia. que del mismo hizo
nue.tro buen amigo D. Mariano Pérez
Samitier, e; ilusttlul0 farmacéutioo y
también amigo nuestro querido don
Alberto Laplana Uajal, al que sincera-
mente felioitamos por su nombra
miento.
Han sido nuestros huéspedes en Ja·
oa, unJdía, el aoaudallido propietario
de Zaragoza D..-\ ntocio GarCÍa Gil y
su bella hija Paquita, que vinieron oon
el fin de inspeccionar 1011 Lrabajos que
se están practl~andoen la habitación
que han tomado para su residenoia de
verano.
Gacetillas
Nuestro querido ami!!o el señor du-
que deBivoua, ba sido designado por
el Gobierno en oonoepto de grande
de España, para aoompañar al prínoi-
pe japonés Kuni, que llegará en brevl:l
á Madrid á €"utregar á la Reina Vioto-
tona una condecoraoión y un autógra-
fo del Mikado.
Por lo mismo, que no creíam08 me-
recerlas hemos estimado mas, las grao
oias.que la Junt&. de la Hermandad de
Santa Orosia, se ha servido darnos,
por el artículo, que en nuestro número
anterior publioamos Ilooerca del nuevo
Adoratorio, así como del dis915.o del
mismo que nos ha dedioado. En todo
momflnto nos tendrá la Hermandad á
su lado, pues como jaoet.anos, tenemos
"
EL BEY EN OG8GELOKU
La Cuaresma
El brillantísimo reoibimiento hacho
por Baroelona á S M. el Rey, y que
supera á cuanto allí se reouerda de
manifestaoiones iJemejantell, ha flido
digno de aquella gran oiudad cuya
cortesía está á la altura de su oultura
y su riqueza.
CentenRres de automóviles, una mul
titud inmensa y albq,rozllda, la repre-
lentaoión de organismos del Estado,
ban dado á la entrada del Rey eo Bar-
celona el relieve y el colorido de una
gran fiesta popular, de una jornada
memorable, en que ha tomado parte
todo el pneblo.
Desde muy temprano lIe babían reu·




por COS8 propia cuanto se hagtl
Jaoa y su patrona Santa Orasía.
MBr..1NABOO
Del "Diario de Avisos n de Zaragoza
las tlutoTldades, con excepoión del go-
bernador civil, que llalió de madrug ..•
d", para acompañar al Soberano desde
el límite de la provlllcia.
Con 1M 8utorldades y todo el ele-
mento oficial estaban nUl>ridbiOla8 00-
misiollSS del Cabiltio Catedral, Univer-
udaJ. Audiencia, Haciel.lda, Fomento
del Trabajo, Centro COD!erVlIodor, Ju-
ventud monárquioa, Cá.maras de Co·
meroio, de la Industria y de la Propie-
dad, del Crédito y ~)ock3 de Baroelona,
Junta de Obra~ del Puerto, Banco de
Baroelona y otras muohas entidades:
cuanto representa vida y riqu6Ztl. en
ef;ta. capital.
Lu ComisioneS militares eran muy
Dumerosas. Las formaban todos los ja-
f",s'y ofioialell frRncolI de servioio.
A la hora anunciada se detuvo ante
el apeadero de Gracia el tren Regio.
Al detenerse el tren estalló una e9-
truendosllo salva de aplaus08. Se inioia-
ron al mismo tiempo los vitorell, y du-
rante algunos momentos resonaron 1011
vítores más oalurosos al Rey, 1 Espa-
ña, á Cataluña y á Bar.celona.
D Alfonso, Conmovido y s,Jnriente,
saludaba á todos.
So Majestad vestía uniforme de 090-
pitán ganeral de diario.
En ~da8 la.! oalles del trayeoto se
repitieron las manifestaoiones de en-
tnlliasmo.
Los b"lcone:! de la8 casa9 estaban
llenos de senoras y sefioritas, que sa-
ludaban al Rey coo los pañuelos.
A la puerta rle la iglesia de la Mer-
oed reoibió al Rey el clero.
S. M. entró eo el templo bajo palio.
El Te Deum fue muy solemne. Ofi-
oió en él el oardenal C&.lIal5.as, obispo
de la diócesis.
Desde la iglesia se dirigió el Rey á
la capitania general, donde se ho ipe·
da. así oomo el presidente del Con-
seJo.
I
Desde el balcón preseuoió el Rey
o l' t 1d Id" el desfile de la!! tropas, qne fué bri-
¡;;o a mIsa ('.(luven na e a omlDl- 11 t," °' d 1 an slm .
ca. primera e a p~esen.te .cuaresma ex- Cuando se retiró D. Alfonso se repi-
phcó con el,ocuencla cr~stla.oa el Padre ti eran la~ oalurosall aclamaciones.
e~cargado ,de la. predicaCión ~n e~ta Después de cambiar de traje en la
clUd~d el act~~l tiempo de peOlteoc.la, capitani. general. el Rey, 0014 el pre-
el origen, altlslmaa dot-e~ y .excelencla:; !!idente del Cousejo el mlllistro le
del alma bu.mana. PresclOdlf:; . el n:rador Marina y demá!! per..~n":! de la oomi-
de c~aDto ~Icen aquellos p~rtldarlOs de tiva. se dirigió á la calle Ancha para
fi
la ~drlcotom¡la y aun de.llaodlc~to~la..de
e
· inaugu rar las obralf de reforma de la
01 a el. a guoos conCI I s, .arvleo"os . d d '
t . d I 1 b CID a vIeJa.
para ext~actar 6'.1 esls e as pa a ras Por la tar!e tuvo lugar en la oapi.
que edl DI¡ablot"IJtO ~I Salvs"dTO'deo la tter . tania general la recepoión, que reRultó
cera e as e~ aClOn~s. o as es as bril1antí'limtt..
cosas te daré SI .postrandote, cayend~, Ante el mooarca desfilaron las auto.
me adorases. Pide al bombre el eneml-. : . - ¡ " '
. "d . d d l"ped t I rtdadeil, O_Viles mll¡tareil y eo eSl&stl-fO comun, ~ue eSCle¡ a t e ti es a cas, Cuerpo ooosular, ILsí como lo más
l
e s~ grloo Eel"1 parad ¡eheo e
b
mo o ep~- distinguido en letras, artes oiencias,
C av\zar o: a ma e om re es es 1- . •.• ¡
't' t I t' t rd d fe comercIo e llldustrla de Barce ona.
ti U lOmar a; y es a I~mor a 1 al· Por la noche asistió al Liceo que es-
oe ~"': garantla en el mismo Creado.r: el taba de bote en bote y en donde !le le
espmtu está seguro de su perpetUIdad b-. ..
1 'ó . 1 l' . IZO nueva ovacloopor s~ re aCI o esenCia m~ote re ¡glOsa El recibimientn becbo á S, N. ba exce-
C~ntDI06, tenl c":ya ret¡'lcdló~ se revela dido en magnificencia á cuanto podían
cler amen e a IOmor a I a como uca l' t" 1&s
necesidad religiosa qne eulace una psperar aun os mas op ImlS .
con utra.
do ese vioio que tienen todas la, mu-
jeres, el9 afán de qUltll.r~e al5.os; ya
veo ustedes abora tengo cum; 6para-
qué voy á:quitarma ouatro Ó seis?
Es verdad!
En el cur30 de uuestra oharla, dooa
Pepita uos ba cautiva lo por entero.
Su ingenuidad, la pureza de !fU al-
ma, conser\'ada á trllvés de lo, anol
cien, la pulcntud de 8U perilona, su
modestia. todo contribuye á que en po-
oos minuf.os se baga oon el á.uimo de
quiltn la "'scuoha.
Ah! ¡Cuá.ntas jóvenes casaderas qui-
sieran pera sí los IItraotivos de e8ta
anoiana!
¡Cuántas jóvene;o no se hubieran sa-
orificado Ji la voluntad de nn padre In·
transigente !lin saber dominar los im-
pulso!f amOrO<lOIl dE'- su oorazóo.
iEn cuantas jÓVl'Il€"S se hu biera bo~
rrado al cabn de dOd meses el recuerdo
de "quel galliuJo guardia de Corps,
tan gallardo oomo poeta!
El alma de la vieja se estremece de
placer ante la magnificenoia de los
festejus que se preparan para conme-
morar el año de sn nacimiento. sn san-
gre se revela al tropezar oootra el
abismo de una arruga; su corazón ....
no, su corazón está.jovilu todavía, por
que el oorazón uo envejece cuando €"s
bueno
Uno de los que nos acompañó en la
visita Re explics.bi bumorísticamente
las simpatías de dol'l.a Pepita:




¡Pobres de nosotros, que no llegare-
mos á sus años
MAYOR, 16, IMPRENTA
Se arrienda desde la fe·
cha la casa núm. 12 de la
calle Población.Para tratar
dirigirse al principal de la
mIsma.
.\PHE~f)IZ -Sp.llec('1'lila Urll)~
sin III'illcipio .. par'a In Sedl'¡'ía gU!'
rllUV 1'11 hreve se abr'ir:'l I'n 1:1 ca·
llelle Echpg',II'lH',núm. 7.
• •
que puede hacerse á una se·
nora ó senorita, es un ciento
de tarjetas de visita en la forma
que las presenta la casa de la
Vda. de R. A.bad
Es un estuche de elegante y
moderna factura en el que apa-
recen anisticamente colocadas
100 amarfilinadas tarjetas de
belllsima forma, con sus sobres
respectivos.
PEINADORA.-Crúz Caftardo que
acaba de llegar de Z..ragoza ofrece lIlIlI
lIervioio~ á las Ilefioras y sefioritas dtl
f!sta oludad. Bellido, 4. x
-'lAS PRACTICO
Se vende una vaca bolandestlo legíti-
tima de 3 aftos, con ternera rte 15 días
Produce 18 Iitroll diarioll de leche.
Para más detalles y tratar dirigirse
FaANclsco AZNAB. -AN80.
TONELES, cubas de todos los bma-
fios se venden nuevos y us.doll en la







En la misma se necesita un aprendiz.
A las 9 }' medi:t en la G~tedral misa con
serlntlll por el P. cuaresmero.
En la misma Catedral a las tre~ Minerva
lerminando ton procesion clauSlral reser·
vando ~. D. M.
A la~ 6 y media en I~s Benedictmas ojer-
ciclo del domingo con expue"'lo.
16 Luna_ - :-an 1Iilario, ob. :-lOs Ro-
man )' 'rociano, lllrs. y Sta. Maria, penitenle.
En Slo Oomingo! el Cármen ti la.'" 6 ~'
media rosario y ejercicio de Via-crueis
17 MarlU H_"la. ~ertrudis de BrauaDtB,
Stos. Terdulo dlac. José de Aninatea, noble
de eurion y San Patricio ob.
Por b Larde los cultos del dta anlerior
lB Jftércofu,-San Gabriel, areangal
Stos. Leonardo rey, Luciano y Maur.. mar-
tirei.
A lai 6 y media cn el t.::Il meo rourio ~'
sermón por el P. cuaresmero.
It. Juevu.-SAl'i Jost, esposo de
~Destla Señora.
A las diez en la Catedral sermón por el
cuaresmero
AMA DE CHIA.-llay
una de un mes de leche
que criará <ln su casa del
pueblo de Caniás. I
Confección sob"f' olf'dida de 10-
d~ clase elf' prenda...
El dueño de esta sastrerla que acaba de
abrirse en la calle de Eche¡;raray, Dum.7,
ofrece al publico en general sus servicios
para la conteccioD con esmero y ecanomia
de toda clase de prendas para paisanos, mi·
litares, ec[e9i~sticos ~ niños
Lo¡;. conucimientos adquiridos en S/l9trc-
rias de Zaragoz:l y al lado del acrcditado
maeslro Mstre ¡de (Isla ciudad Sr. Galindo l
son garantía de que puede cumplir á. satis-
facción Cllalltos encargos se loe hagan
]'nel1'l es Nueva Sastrería




~abaUería, por los estudios y 6xperieo-
clasqce se'e6táu haciendo, ha sido la
caUBa de que 86 baya dispuesto el que
no se autorice á 108 Cuerpos para bacer
nuevas construcciones
13 ViertlU.--Sta. PatriCia, mr. SIOI. Vi·
ceforo, ob. Ramiro. monje; y Pablo, ob.
No se pnede comer carne ni aun con el
priVIlegio de la bula. - Tempora!.
A las 6 y media en el Carmen rosario, ser-
moo por el P. cuare¡mero, miserere.
14 &íb.do -Sla. Matilde, Reina ~anlos
Alpjandro, BaSilio y "omá.n, mrs.
Téwporas.-Orrlenes sacerdotales que se
celebrarAn en el Palacio episco~1 alas 7 de
11 mañana.
A las 6 y media de la larde en el Carmen
y,santo .Domingo, rosario y ejercicio. del
VII·crUCIS.
HS t Domingo 11 fU cuaruma.-Sao




¡.;¡ Excmo. é Ilmo. S,.. Oflilpo fU ~'a diótuis ha conctdi40 indulgencia en. la forma acostumbrada.
Jaca y !Iarzo rlc190R.
LICENGIADO EN LA FACULTAD DE FARMACIA
que falleció en esta ciudad el día 17 de Marzo de 'g07. á los 29 años de edad
(EJ· P.ID.)
Su apenada esposa Da AlIrcra Martínez, hijo, padres, padres políticos,
hermano, hermanos políticos, primos, tios, sobrinos y demás parientes,
Tienen pi senlimienlo de recordar it sus ami~l)s y rf'lacionados tan
IlIcluosa fpeha, y le'" :'Iu,)licall~elevell oraciones al ~Todopoderoso por el
descanso tl.·l alma del filiado)' asislan tI las hOllras fúnebrp$ qUf' "le cele
brariln el marlt!s 17 111'1 aClual , en la Sarna Iglesia Catedral. dpsput'S
de los Divinos Oficios, por cuyo favor qlledar~1I reconor.idos.
= -
PRIIdRR .4NJVHKlI.4RIO POR EL ALMA. DEL 8&:A'OR,
LA GOTA DE LE~HE
Gran r..b"~,,,¡¡'p.ra /. ".""'iUiCiilnS
I y e&len IU/lC16,.. de lecha M vaca, para nl-
;l08 y /14u1108 baJO la dinccion faculla-
'iva de I director Mle,tablecll1lienIO. 1--
Prepa.ra.ción diaria del prcducto en inmejc l1'ables condiciones asépticas .-.c>-
Preci~ de despacho: biberón de 130 gralllo~ O' '.5 plas biberón de tOO gramos,
O'tO Id., boteHa de leche Merilizada de 2~iO gr lOS. 0'l5 lilas r;uatro botella! O'W





f.olizacidn oficial de la de Maand en el
diu ti dt Marzo de 1908
Valores del Estado camb.,,.
humor
Fin corriente 83' I !S
Idem fin próJ.lmo. .. '" JI
=:ene F. de !SO 000 pe~las nominales,83'O',
» I!:. de 25.000 11 » 183'0:1
» D. dr 12500» 111 83';m
» r. de 5000 11 .. d4,60
» B. de 2500 II JI 8.\'90
» A de 500 D » S\ 90
lo) G J H. de tOO y '!{lO. 8\'97
En diferente.i '>eríes ..... . 8~'83
Amortizable
Serie F. de 50.000 ptas nomlOales... lre ~
II E. de 2:s.000» .¡ IOI'~O
.o O. de 12.000 D JI 101 HS
"O e de 5.000» » 101 W
» B. de 2.500 >l » tOI-15
JI A. de 500 Jl D tOl'OS
En d.fercnte.i series... '. ." .,iOl 05
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de MO pesetas. «
» B.de5000 D t
Cambios
Londre•....• , . . . ..»
Parí', .. . .. '. • . . ,. 141S5
Tip. Vda.R Abad.~···Ma)or, tI>
Por .Real orden de 4 del presente, se
le concede ti. D.& Felipa Lafuente. el
que BUS bi¡'OB D. Camilo y D. Rafael
Muñoz La uente tengan los beneficios
que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las aca·
demias militares comü huérfanos de
militar muerto de resultaG de enferme-
dad adquirida en campafia.
-Han obtenido ingreso en la guar-
dia civil, en concepto de guardias de
segunda clase y con destino á esta Co-
mandancia , el sargento Pedro Mnri;¡o,
corneta, Francisco Calatayud Tormo y
Mldado Alberto Sánchez Pérez
-Ha sido ascendido al empleo supe·
rior inmediato, el 2. o Teniente de esta
Oomandancia de Carabineros D. Pedro
Molino Toribio.
-El sargento del Regimiento de
Gerona. Valentía Zamora Navarro, ha
sido clasificado para ocupar plaza de
reenganchado con premio.
-- Las probabilidades de un




Se han recibido abonos fre ..cos y slIppriorps. para
Tardaníos, nbono de prado y preparación de huerlas.
Los bay de todas clases y g'raduaciolll'S, para utilizarlos seA'llll las
clases de tierrAS que se hay.lO de beneficial'. '
También ofrezco simiente de hierba Alfalcp rf'('jf'n I'pclhida v lim-
pIO.
Ordio superior para pienso, de su t:osecha.
Jose lacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca
---------_._---
•
